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1 . 0  I N T R O D U C T I O N :  
F i s h e r i e s  p l a y s  a  s i g n i f i c a n t  a n d  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  c o u n t r y  
c o n t r i b u t i n g  t o  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  f o o d  s e c u r i t y  a n d  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n .  L a k e  
V i c t o r i a  c o n t r i b u t e s  o v e r  5 0 %  o f  t h e  t o t a l  a n n u a l  f i s h  c a t c h .  
T h e  p u r p o s e  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  i s  t o  e n s u r e  c o n s e r v a t i o n ,  p r o t e c t i o n ,  
p r o p e r  u s e ,  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y  a n d  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  
r e s o u r c e s  b o t h  f o r  t h e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  t h r o u g h  s u s t a i n a b l e  
u t i l i z a t i o n .  
T h e  e a r l i e s t  f i s h e r i e s  w e r e  m a i n l y  a t  t h e  s u b s i s t e n c e  l e v e l .  F i s h i n g  g e a r  
c o n s i s t e d  o f  l o c a l l y  m a d e  b a s k e t  t r a p s ,  h o o k s  a n d  s e i n e  n e t s  o f  p a p y r u s .  F i s h i n g  
e f f o r t  b e g u n  t o  i n c r e a s e  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m o r e  e f f i c i e n t  f l a x  g i l l n e t s  i n  
1 9 0 5 .  F i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  i n  U g a n d a  s t a r t e d  i n  1 9 1 4 .  B e f o r e  t h e n ,  t h e  
f i s h e r y  w a s  u n d e r  s o m e  f o r m  o f  t r a d i t i o n a l  m a n a g e m e n t  b a s e d  o n  t h e  d o  a n d  
d o n ' t s .  H i s t o r y  s h o w s  t h a t  t h e  B a g a n d a  h a d  s t r o n g  s p i r i t u a l  b e l i e f s  i n  r e s p e c t  o f  
" g o d  M u k a s a "  ( g o d  o f  t h e  L a k e )  a n d  t h e s e  i n d i r e c t l y  c o n t r i b u t e d  t o  s u s t a i n a b l e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  l a k e .  I f  a  f i s h e r m a n  n e g l e c t e d  t o  c o m p l y  w i t t ' l  a n y  o f  t h e  
c e r e m o n i e s  r e l a t e d  t o  f i s h i n g  h e  w a s  e x p e c t e d  t o  e n c o u n t e r  a  b a d  o m e n  ( R e v .  
R o s c o e ,  1 9 6 5 )  
H o w e v e r ,  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  n y l o n  g i l l  n e t s ,  w h i c h  c o u l d  c a t c h  m o r e  f i s h ,  
t r a d i t i o n a l  m a n a g e m e n t  r e g i m e  b r o k e  d o w n .  B y  1 9 5 5  t h e  i n d i g e n o u s  f i s h  
s p e c i e s  l i k e  O r e o c h r o m i s  v a r i a b i l i s  a n d  O r e o c h r o m i s  e s c u l e n t u s  h a d  g r e a t l y  
d e c l i n e d  i n  c a t c h e s .  D e c l i n e  i n  c a t c h e s  l e d  t o  i n t r o d u c t i o n  o f  p o o r  f i s h i n g  
m e t h o d s  b e c a u s e  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  f i s h .  G o v e r n m e n t  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e g u l a t e  
t h e  f i s h i n g  i r l d u s t r y  e n a c t e d  t h e  f i r s t  F i s h e r i e s  O r d i n a n c e  i n  1 9 5 1  a n d  r e c r u i t e d  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  t o  e n f o r c e  t h e m .  T h e  g o v e r n m e n t  p u t  i n  p l a c e  m i n i m u m  n e t  
m e s h - s i z e s  a n d  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  a r r e s t e d  f i s h e r m e n  w i t h o u t  e x p l a i n i n g  t h e  
r e a s o n .  T h i s  l e d  t o  c o n t i n u e d  p o o r  f i s h i n g  p r a c t i c e s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  g o v e r n m e n t  c e n t r e d  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  l e d  t o  i n c r e a s e d  
a l i e n a t i o n  o f  r e s o u r c e  u s e r s  a n d  t o  w i l f u l  d i s r e g a r d  o f  s p e c i f i c  r e g u l a t i o n s .  T h e  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  b y  t h e  c e n t r a l  m a n a g e m e n t  s y s t e m  l e d  t o  t h e  
r e c o g n i t i o n  t h a t  u s e r  g r o u p s  n e e d  t o  b e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  f i s h e r i e s  
m a n a g e m e n t  i f  t h e  s y s t e m s  a r e  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  s u s t a i n a b l e  f i s h e r i e s  a n d  b e  
l e g i t i m a t e .  C o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  u n d e r  t h e  C o -
m a n a g e m e n t  a p p r o a c h  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  L a k e  V i c t o r i a  i n c l u d i n g  o t h e r  w a t e r  
b o d i e s .  
2 . 0  F I S H E R I E S  M A N A G E M E N T  I N  U G A N D A .  
T h e  p r o t e c t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i s  e n s h r i n e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  U g a n d a ,  
1 9 9 5 ,  " T h e  s t a t e  s h a l l  p r o t e c t  i m p o r t a n t  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  l a n d ,  w a t e r ,  
w e t l a n d s ,  m i n e r a l s ,  o i l ,  f a u n a  a n d  f l o r a  o n  b e h a l f  o f  t h e  p e o p l e  o f  U g a n d a " .  
~ 
H o w e v e r ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  a l s o  p r o v i d e s  f o r  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  p l a n s  a n d  p r o g r a m s  w h i c h  a f f e c t  
t h e m .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  b e c a m e  a  f u l l  d e p a r t m e n t  i n  1 9 6 1  a n d  
t h e  F i s h  A c t  c a m e  i n t o  e f f e c t  i n  1 9 6 4 .  T h e  F i s h  A c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  
f i s h i n g ,  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  f i s h ,  t h e  p u r c h a s e ,  s a l e ,  m a r k e t i n g  a n d  p r o c e s s i n g  o f  
f i s h ,  a n d  m a t t e r s  c o n n e c t e d  t h e r e w i t h .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  i n  U g a n d a  w a s  v e s t e d  i n  t h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t  w i t h  o u t - p o s t e d  f i e l d  s t a f f  b a s e d  a t  t h e  d i s t r i c t .  T h e  S t a t e  
c o m m a n d e d  s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b o t h  m o n i t o r i n g  a n d  r e g u l a t i n g  t h e  r e s o u r c e  
b a s e .  T h e r e  w a s  l i t t l e  o r  n o  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  c o m m u n i t y  a n d  o t h e r  
s t a k e h o l d e r s  i n  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s .  
F i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  i n v o l v e s  a  n u m b e r  o f  t a s k s ,  w h i c h  i n c l u d e  p o l i c y  
f o r m u l a t i o n ,  r e s o u r c e  e s t i m a t i o n ,  a c c e s s  r i g h t s ,  h a r v e s t i n g  r e g u l a t i o n s ,  m a r k e t  
r e g U l a t i o n s ,  m o n i t o r i n g ,  c o n t r o l  a n d  e n f o r c e m e n t .  
T h r o u g h  e f f e c t i v e  r e g u l a t i o n ,  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s e e k s  t o  g a i n  ' o p t i m u m '  
o u t p u t s  f r o m  t h e  r e s o u r c e  b a s e .  I n  a  f e w  c a s e s ,  m a n a g e m e n t  m a y  r e c o g n i z e  
t h a t  a  r e s o u r c e  i s  u n d e r - u t i l i z e d  a n d  s e e k  t o  i n c r e a s e  o u t p u t .  H o w e v e r ,  i n  
U g a n d a ,  m a n a g e m e n t  r e c o g n i z e s  t h a t  m a n y  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a r e  c l o s e  t o  
b e i n g  o v e r - u t i l i z e d ,  a n d  s o  i s  s e e k i n g  t o  l i m i t  e x p l o i t a t i o n .  
T h e  n a t i o n a l  v i s i o n  f o r  U g a n d a ' s  f i s r l e r i e s  s e c t o r  i s  " a n  e n s u r e d  s u s t a i n a b l e  
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e s  a t  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  l e v e l s ,  t h e r e b y  
m a i n t a i n i n g  f i s h  a v a i l a b i l i t y  f o r  b o t h  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w i t h o u t  
d e g r a d i n g  t h e  e n v i r o n m e n t " .  
T h e  c e n t r a l i z e d  m a n a g e m e n t  r e g i m e  h a s  m a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  m a i n  b e i n g :  
a )  T h e y  a r e  e x p e n s i v e  
b )  T h e y  a s s u m e  t h a t  t h e  s t a t e  i s  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  r e g u l a t i o n .  
c )  T h e  r u l e s  a s s u m e  h o m o g e n e o u s  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s  a n d  
h o m o g e n e o u s  a p p l i c a b i l i t y .  
C o n s i d e r i n g  a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  o f  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  h a s  m a n y  a d v a n t a g e s .  
O n e  o f  t h e  f o r e m o s t  a l t e r n a t i v e  s u g g e s t i o n s  f o r  f i s h e r i e s  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
i s  C o - m a n a g e m e n t .  
C o - m a n a g e m e n t  h a s  n o  f i x e d  d e f i n i t i o n .  I n  i t s  s i m p l e s t  d e f i n i t i o n ,  f i s h e r i e s  c o -
m a n a g e m e n t  i s  t h e  s h a r i n g  o f  t h e  m a n a g e m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  b e t w e e n  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  t h e  r e s o u r c e s  u s e r s  t h r o u g h  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s .  C o -
m a n a g e m e n t  a l s o  m e a n s  t h a t  f i s h e r m e n ' s  o r g a n i z a t i o n s  a r e  g r a n t e d  a u t h o r i t y  b y  
l a w  t o  e n f o r c e  r e g u l a t i o n s  o n  m e m b e r  f i s h e r m e n .  
2  
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Government has been the center of fisheries management. However, the new 
approach now is co-management, where the resource users together with 
government share the responsibility for managing the resource for sustainability. 
In co-management, local organizations clearly define and share specific 
management responsibility and authority. By working together with the 
government, all the tasks related to resource management could be addressed. 
Major difficulties with any centralized approach to resource management are lack 
of adequate information, inadequate enforcement of government rules, limited 
funds and staff, and corruption (Baland & Platteau, 1996). The incentive to 
violate rules on the part of the resource users is increased by the fact that 
relations between them and the state bureaucracy are usually distant and 
antagonistic. Users tend to view local resources as government property rather 
than their own, an attitude that seriously erodes their motivation to protect them. 
Co-management is a meeting point between overall government concerns for 
efficient resource utilization and protection, and local concerns for equal 
opportunities, self-determination and self-control. 
Co-management involves various degrees of delegation of manC\gement 
responsibility and authority between the local level (resource user/community) 
and the state level (national, district, sub-county). 
In co-management, fisher's views are represented through fisher's organizations 
or equivalent institutions (Jentoft, 1989). Fisher-folk need to organize 
themselves into groups and be willing to work collectively to get their voices 
heard. In implementing co-management all different categories of fisherfolk have 
to participate. The different categories include the boat owners, fishers, fish 
traders, artisanal fish processors, industrial fish processors, fishing gear and 
equipment suppliers, boat makers, consumers and the environmentalists. Co-
management requires functional communities, with characteristics, which are 
conducive to co-operation 
3.0 STEPS TAKEN TO INVOLVE FISHERS IN FIHSERIES MANAGEMENT. 
The need to involve fisherfolk in fisheries management has been discussed in a 
number of meetings e.g. Committee for Inland Fisheries of Africa (CIFA 1989); 
Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries (MAAIF 1997) and Uganda 
Fish and Fisheries Conservation Association (UFFCA 1998). 
concrete steps were taken to implement the recommendation. 
However, no 
3.1 The Uganda National Fisheries Policy: 
The National Fisheries Policy (MAAIF, 2002) recognizes the need for 
sustainable management and community participation. The policy supports 
public participation in the management of the fisheries resources and equitable 
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s h a r i n g  o f  t h e  b e n e f i t s .  T h i s  w i l l  e n s u r e  r e s p e c t  f o r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e s  a n d  
k n o w l e d g e ,  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s ,  a n d  d u e  r e g a r d  t o  g e n d e r  a n d  e q u i t y .  F i s h e r i e s  
d e v e l o p m e n t  w i l l  i n v o l v e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  a n d  y o u t h .  T h e r e  w i l l  b e  
e q u i t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g ,  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  b e n e f i t  
s h a r i n g  b y  a l l  g r o u p s .  
U n d e r  P o l i c y  A r e a  1 ,  f i s h e r i e s  w i l l  b e  m a n a g e d  a n d  d e v e l o p e d  t o  p r o m o t e  
s o c i a l l y ,  e c o n o m i c a l l y  a n d  e n v i r o n m e n t a l l y  s u s t a i n a b l e  u s e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  r e s o u r c e s  s o  a s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p r e s e n t  g e n e r a t i o n s  w i t h o u t  
c o m p r o m i s i n g  t h e  a b i l i t y  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s ,  
U n d e r  P o l i c y  A r e a  2 ,  d e c e n t r a l i z a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n  f i s h e r i e s  
m a n a g e m e n t  a r e  a d d r e s s e d .  S t a k e h o l d e r s  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
f i s h e r i e s  b y  d e v o l v i n g  s o m e  d e c i s i o n - m a k i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  a n d  c o m m u n i t i e s .  T h e  s t r a t e g i e s  t o  a c h i e v e  t h i s  i n c l u d e s :  
( a )  c r e a t e   t h e  n e c e s s a r y  e n a b l i n g  e n v i r o n m e n t  i n  l e g i s l a t i o n  t o  p e r m i t  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  i n s t i t u t i o n s  a t  l o c a l  g o v e r n m e n t  
a n d  c o m m u n i t y  l e v e l s  t o  e n s u r e  t h e  e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s t a k e h o l d e r s  
i n  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r ;  
( b )  s t r e n g t h e n  a n d  r e - o r i e n t a t e  t h e  r o l e  a n d   s t r u c t u r e  o f  t h e  f i s h e r i e s  l e a d  
a g e n c y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g o v e r n m e n t  p o l i c y  t o  s u p p o r t  d e c e n t r a l i z e d  
m a n a g e m e n t  i n v o l v i n g  f i s h e r i e s  c o m m u n i t i e s ;  
( c )  d e v o l v e  s o m e  d e c i s i o n - m a k i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  s o  
a s  t o  p e r m i t  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  c o m m u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  f i s h e r i e s  
m a n a g e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  n a t i o n a l  
p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s ;  
( d )  p r o v i d e   l e g a l  r e c o g n i t i o n  o f  f i s h e r i e s  c o m m u n i t y  a n d  t h e i r  r i g h t s  o f  
m a n a g e m e n t  o v e r  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ;  
3 . 2  D e c e n t r a l i z a t i o n :  
F o l l o w i n g  d e c e n t r a l i z a t i o n  i n  1 9 9 0 s ,  t h e  r o l e  o f  f i s h e r i e s  e x t e n s i o n  w a s  d e v o l v e d  
t o  t h e  d i s t r i c t s  a n d  w a s  p e r f o r m e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  S t a f f  w h o  w e r e  n o w  d i s t r i c t  
e m p l o y e e s .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e g u l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  w a s  r e t a i n e d  b y  t h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  r e t r e n c h m e n t  e x e r c i s e  a t  c e n t e r  a n d  
d i s t r i c t s ,  t h e  n u m b e r  o f  s t a f f  w a s  g r e a t l y  r e d u c e d  l e a v i n g  a  v e r y  t h i n  w o r k  f o r c e  
o n  t h e  g r o u n d .  T h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  m o n i t o r i n g  a n d  e n f o r c e m e n t  o n  t h e  g r o u n d  
l e d  t o  i n c r e a s e d  f i s h e r i e s  m a l p r a c t i c e s .  A  d a n g e r o u s  t r e n d  o f  u s i n g  p e s t i c i d e s  
a n d  o t h e r  p o i s o n s  f o r  c a t c h i n g  f i s h  b e c a m e  r a m p a n t  b e t w e e n  1 9 9 8 - 1 9 9 9  l e a d i n g  
t o  g o v e r n m e n t  b a n n i n g  f i s h i n g  o n  L a k e  V i c t o r i a .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  b a n  o n  
f i s h  e x p o r t s  t o  t h e  E U  m a r k e t s .  I m m e d i a t e l y ,  g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e d  f o r m a t i o n  
o f  T a s k  F o r c e s  t o  g e t  r i d  o f  u s e  o f  f i s h  p o i s o n s .  T h e  m o v e  w a s  s u c c e s s f u l  a n d  
m o s t  o f  t h e  T a s k  f o r c e s  r e m a i n e d  o p e r a t i o n a l  a l t h o u g h  s o m e  p r o g r e s s i v e l y  
b e c a m e  w e a k  d u e  t o  c o r r u p t i o n  a n d  l a c k  o f  l e g a l  e m p o w e r m e n t ,  
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T h i s  s t r e n g t h e n e d  t h e  n e w  p a r a d i g m  s h i f t  t o  c o - m a n a g e m e n t .  T h e  a t t i t u d e  o f  
f i s h e r  f o l k  s h o u l d  b e  r e o r i e n t e d  t o  c o n s i d e r  f i s h e r i e s  a s  t h e i r  o w n  r e s o u r c e  a n d  
n o t  G o v e r n m e n t  p r o p e r t y  
T h e  N a t i o n a l  f i s h e r i e s  P o l i c y  h a s  o u t l i n e d  t h e  c u r r e n t  f i s h e r i e s  r o l e s  a n d  
m a n d a t e s  i n  U g a n d a  u n d e r  t h e  d e c e n t r a l i z e d  s y s t e m .  T h i s  a r e  b r i e f l y  o u t l i n e d  
b e l o w :  
3 . 2 . 1  T h e  r o l e  o f  t h e  C e n t e r .  
T h e  d e p a r t m e n t  o f  f i s h e r i e s  R e s o u r c e s  i s  m a n d a t e d  t o  p r o m o t e ,  g u i d e  a n d  
s u p p o r t  t h e  s e c t o r ,  b u t  i t  a l s o  r e t a i n s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e t t i n g  a n d  e n f o r c i n g  t h e  
s t a n d a r d s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  p r a c t i c e s  p e r t a i n i n g  t o  f i s h e r i e s .  
S o m e  k e y  r o l e s  o f  t h e  C e n t e r  u m j e r  t h e  c o - m a n a g e m e n t  a r r a n g e m e n t  i n c l u d e :  
1 .   c r e a t i o n  o f  a w a r e n e s s  o f  s~ctor v a l u e ,  p o t e n t i a l ,  n e e d s  a n d  v u l n e r a b i l i t y ;  
2 .   p r o m o t e  b e s t  p r a c t i c e  ( C C R F )  a n d  a  p r e c a u t i o n a r y  a p p r o a c h ;  
3 .   p r o v i d e  t e c h n i c a l  b a c k - u p  f o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  s t a f f ;  
4 .   b u i l d  c a p a c i t y  a t  l o c a l  g o v e r n m e n t  l e v e l ;
"  
5 .   p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  f o r  a l l  s t a k e h o l d e r  g r o u p s ;  
6 .   a d v i s e  o n  a d a p t a t i o n  o f  l a w  a n d  p o l i c y  a t  l o c a l  l e v e l ;  
7 .   a d v i s e  o n  d e v e l o p m e n t  n e e d s  a n d  o p t i o n s ;  
8 .   a d v i s e  o n  m a n a g e m e n t  a n d  p o l i c i n g  o f  s h a r e d  r e s o u r c e s ;  
9 .   e s t a b l i s h  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  e q u i t a b l e  l e g a l  b a s i s  f o r  s u s t a i n a b l e  
m a n a g e m e n t ;  
1 0 .  m o n i t o r ,  c o n t r o l  a n d  s u r v e i l l a n c e  o f  f i s h e r i e s  o v e r s i g h t  a s  p a r t  o f  r e c u r r e n t  
o p e r a t i o n a l  s u p p o r t  t o  e n f o r c e  f i s h e r i e s  l a w s / r e g u l a t i o n s ;  
1 1 .  e n f o r c e  a n d  m o n i t o r  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  p o s t - h a r v e s t  q u a l i t y  a n d  
p r a c t i c e ;  e n s u r e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  n a t i o n a l  l a w  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
a g r e e m e n t s  o n  s h a r e d  l a r g e  w a t e r b o d i e s ,  u s i n g  d i r e c t  a c t i o n  w h e n  
r e q u i r e d .  
3 . 2 . 2  T h e  r o l e s  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t s :  
K e y  r o l e s  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n c l u d e :  
1 .   p l a n n i n g  f o r  f i s h e r y  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a n d  p o v e r t y  r e d u c t i o n ;  
2 .   e n s u r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  n a t i o n a l  l a w s  a n d  p o l i c i e s  o n  w a t e r  b o d i e s ;  
3 .   a d a p t i n g  s u c h  l a w s  a n d  p o l i c i e s  t o  l o c a l  n e e d s ;  
4 .   e s t a b l i s h i n g  f o r a  f o r  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  r e s o u r c e s  s h a r e d  b y  m o r e  
t h a n  o n e  d i s t r i c t ;  
5 .   p r o m o t i n g  c o - m a n a g e m e n t  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  s h a r i n g ;  
6 .   b u i l d i n g  c a p a c i t y  a n d  p r o v i d e  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e  t o  f i s h e r i e s  
c o m m u n i t i e s  i n  l i v e l i h o o d s  e n h a n c e m e n t  s t r a t e g i e s ;  
7 .   l i c e n s i n g  o f  f i s h e r s  a s  a  m a n a g e m e n t  m e a s u r e s ;  
8 .   c o l l e c t i o n  o f  r e s o u r c e  r e n t .  
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3 . 2 . 3  T h e  r o l e s  o f  C o m m u n i t i e s :  
C o m m u n i t i e s  u n d e r  c o - m a n a g e m e n t  a r e  e x p e c t e d  t o  t a k e  a  l e a d i n g  r o l e  i n  
h u s b a n d i n g  t h e i r  r e s o u r c e s  e s p e c i a l l y  i n  n e a r  s h o r e  w a t e r .  C o m m u n i t i e s  a r e  
e x p e c t e d  t o  s u p p o r t  L o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  d a y - t o - d a y  s a f e g u a r d i n g  o f  t h e i r  
n a t u r a l  a s s e t s  a n d  l i v e l i h o o d  s t r a t e g i e s .  
K e y  r o l e s  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  i n c l u d e :  
1 .   S u p p o r t  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  n a t i o n a l  l a w s  a n d  
p o l i c i e s ;  
2 .   f o r m u l a t e  a n d  e n f o r c e  c o m m u n i t y  b y e l a w s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ;  
3 .   m o n i t o r  f i s h i n g  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e i r  l o c a l i t i e s ;  
4 .   i d e n t i f y  c o m m u n i t y  p r i o r i t i e s  a n d  p l a n  f o r  i m p r o v e m e n t ;  
5 .   c o l l e c t i o n  o f  f i s h e r i e s  i n f o r m a t i o n  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s  
3 . 3  I n t e r n a t i o n a l  O b l i g a t i o n s :  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  o b l i g a t i o n s  t o  w h i c h  U g a n d a  i s  a  s i g n a t o r y .  
T h e s e  o b l i g a t i o n s  h a v e  p r o v i s i o n s  f o r  s u s t a i n a b l e  u t i l i z a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
i n c l u d i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  u s e r s  i n  m a n a g e m e n t .  S o m e  o f  t h e s e  
i n c l u d e :  
i )  C o d e  o f  C o n d u c t  f o r  R e s p o n s i b l e  F i s h e r i e s  ( C C R F ) :  
T h e  C o d e  o f  C o n d u c t  f o r  R e s p o n s i b l e  F i s h e r i e s  ( F A G ,  1 9 9 5 )  c a l l s  u p o n  t h e  
s t a t e s  t o  e n s u r e  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  a n d  f i s h i n g  
c o m m u n i t i e s  a r e  c o n s u l t e d  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  a n d  i n v o l v e d  i n  o t h e r  
a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  m a n a g e m e n t  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  
i i )  C o n v e n t i o n  f o r  B i o l o g i c a l  [ ) i . w e r s i t y  
U g a n d a  i s  a  p a r t y  t o  t h e  C o n v e n t i o n  f o r  B i o l o g i c a l  D i v e r s i t y  ( C B D )  a n d  i s  
r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  n a t i o n a l  s t r a t e g i e s ,  p l a n s  o r  p r o g r a m s  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  
a n d  s u s t a i n a b l e  u s e  o f  b i o l o g i c a l  d i v e r s i t y  
. ,
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i i i )  E a s t  A f r i c a n  C o m m u n i t y  
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U g a n d a  i s  a l s o  a  s i g n a t o r y  t o  t h e  T r e a t y  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  
C o m m u n i t y .  T h e  C o m m u n i t y  b r i n g s  t o g e t h e r  t h e  t h r e e  p a r t n e r  s t a t e s  o f  K e n y a ,  
U g a n d a  a n d  T a n z a n i a .  T h e  t r e a t y  w a s  s i g n e d  o n  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 9  b y  t h e  
h e a d s  o f  s t a t e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  g o v e r n m e n t s .  A r t i c l e  1 1 4  p r o v i d e s  f o r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  p a r t n e r  s t a t e s  a g r e e d  t o  t a k e  c o n c e r t e d  
m e a s u r e s  t o  f o s t e r  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  j o i n t  a n d  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
s u s t a i n a b l e  u t i l i z a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  t h e  m u t u a l  
b e n e f i t  o f  t h e  P a r t n e r  S t a t e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  P a r t n e r  S t a t e s  a g r e e d  t o  a d o p t  
c o m m o n  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s h a r e d  a q u a t i c  a n d  t e r r e s t r i a l  
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r e s o u r c e s .  T h e  P a r t n e r  S t a t e s  a g r e e d  t o  c o - o p e r a t e  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o f   
c o m m o n  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n ,  m a n a g e m e n t  ~nd
 
d e v e l o p m e n t  o f  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a m o n g s t  o t h e r s .  T h r o u g h  t h i s  m e c h a n i s m  a   
l o t  h a s  b e e n  a c h i e v e d  i n c l u d i n g  h a r m o n i z a t i o n  o f  f i s h e r i e s  l e g i s l a t i o n  a n d   
a d o p t i o n  o f  c o - m a n a g e m e n t  c o n c e p t   
3 . 4  L a k e  V i c t o r i a  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  ( L V E M P )  
D u r i n g  L V E M P  p r o j e c t ,  c o - m a n a g e m e n t  c o n c e p t  i n  f i s h e r i e s  w a s  i n t r o d u c e d  a n d  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  w a s  p r o m o t e d .  I t  w a s  r e a l i z e d  
t h a t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  c o u l d  o n l y  s u c c e e d  i f  f i s h e r  f o l k  w e r e  b r o u g h t  o n  
b o a r d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m a n a g e m e n t  a n d  p l a n n i n g .  F i s h e r s  c a n  o n l y  p a r t i c i p a t e  i n  
c o - m a n a g e m e n t  t h r o u g h  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  e x i s t e n c e  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s / a s s o c i a t i o n s  a t  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s ,  v e r y  f e w  h a d  
a  r o l e  t o  p l a y  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t .  G o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  h a v e  a  
d e l i b e r a t e  e f f o r t  t o  e n c o u r a g e  f o r m a t i o n  o f  b e a c h  m a n a g e m e n t  u n i t s .  D u r i n g  t h e  
p r o j e c t  r e g i o n a l  m e e t i n g s  i t  w a s  a g r e e d  t o  h a r m o n i z e  t h e  n a m e  o f  t h e  f i s h e r i e s  
o r g a n i z a t i o n s  a t  l a n d i n g s  e n g a g e d  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t .  T a n z a n i a  a l r e a d y  
h a d  t h e  n a m e  B e a c h  M a n a g e m e n t  U n i t  ( B M U )  i n  u s e  a n d  i t  w a s  a g r e e d  t o  a d o p t  
i t  f o r  u s e  throu~hout L a k e  V i c t o r i a .  
T h e  C o m m u n i t y  P a r t i c i p a t i o n  s u b - c o m p o n e n t  u n d e r t o o k  a  s t u d y  o n  L a k e  V i c t o r i a ,  
U g a n d a  i n  1 9 9 9  ( I k w a p u t ,  1 9 9 9 )  t o  a s s e s s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i m p l e m e n t i n g  a  
c o m m u n i t y - b a s e d  c o - m a n a g e m e n t  a p p r o a c h  o n  t h e  f i s h e r y .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  
b y  a  n u m b e r  o f  c o n s u l t a t i v e  w o r k s h o p s  i n  2 0 0 0 .  
F i n d i n g s  f r o m  t h e  f i e l d  a n d  w o r k s h o p s  i n d i c a t e d  t h e  f i s h e r f o l k  w e r e  w i l l i n g  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t .  
T h e r e  w a s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  s t a f f  a n d  f i s h e r f o l k  o n  t h e  n e e d  t o  
s h a r e  m a n a g e m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  i d e a  o f  c o - m a n a g e m e n t  h a s  b e e n  
w e l c o m e d  b y  f i s h e r m e n  a n d  i n  a  n u m b e r  o f  s e n s i t i z a t i o n  w o r k s h o p s  h e l d  t h e y  
h a v e  e c h o e d  t h e i r  d e s i r e  t o  p a r t i c i p a t e  a l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  h a v e  b e , e n  
r a i s e d  w h i c h  t h e y  f e e l  m a y  h i n d e r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  F i s h e r m e n  r e a s o n  t h a t  t h e y  
k n o w  e a c h  o t h e r  a n d  s i n c e  t h e y  l i v e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  t h e y  a r e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  
t o  c a r r y  o u t  s o m e  o f  t h e  d u t i e s  l i k e  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  m o n i t o r i n g .  H o w e v e r ,  
t h e i r  w o r r y  i s  h o w  t o  d e a l  w i t h  a r m e d  l a k e  p i r a t e s  a n d  l o c a l  p o l i t i c a l  i n t e r f e r e n c e .  
T h e r e  i s  a  g e n e r a l  f e e l i n g  a m o n g  f i s h e r s  t h a t  g i v i n g  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  t o  l o c a l  f i s h e r m e n  w i l l  y i e l d  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  
c o n t r o l  o f  l a w  b r e a k e r s ,  r e d u c i n g  t h e  l e v e l  o f  i m m a t u r e  f i s h  c a t c h e s ,  w i l l i n g n e s s  
t o  g i v e  a c c u r a t e  d a t a ,  c o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t i o n s  a n d  s o l v i n g  p r o b l e m s  a m o n g  
f i s h e r m e n .  
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L V E M P  c o n s t i t u t e d  a  R e g i o n a l  T a s k  F o r c e  o n  h a r m o n i z a t i o n  o f  f i s h e r i e s   
l e g i s l a t i o n .  T h e  r e p o r t  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S M U s .  S M U s   
w e r e  p i l o t e d  u n d e r  t h e  C o - m a n a g e m e n t  s u b - c o m p o n e n t  a n d  1 4  P i l o t  S M U s  w e r e   
i n i t i a t e d  i n  U g a n d a .   
4 . 0  C O M M U N . I T Y  P A R T I C I P A T I O N :  
(  
C o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i s  a  p r o c e s s  w h e r e  t h e  i n t e n d e d  b e n e f i c i a r i e s  i n f l u e n c e   
t h e  d i r e c t i o n  a n d  e x e c u t i o n  o f  a  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .  T h e r e f o r e ,  c o m m u n i t y   
p a r t i c i p a t i o n  i s  a  s t r a t e g y  t o  e n s u r e  l o n g - t e r m  o w n e r s h i p ,  e f f i c i e n c y  a n d   
s u s t a i n a b i l i t y  o f a n y  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .   
T h e r e  i s  a  p o p u l a r  c o n s e n s u s  t h a t  e n s u r i n g  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  
r e q u i r e m e n t  f o r  g e t t i n g  o n  t h e  r o a d  t o  a c c e l e r a t e d  d e v e l o p m e n t .  
H o w e v e r ,  p a r t i c i p a t i o n  o f t e n  r e m a i n s  e l u s i v e  w h e n  i t  c o m e s  t o  p r a c t i c e .  P r o p e r  
p a r t i c i p a t i o n  i s  n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n  a n d  v e r y  e a s y  t o  a b u s e .  
C o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i s  a  l o n g  p r o c e s s  t h a t  r e q u i r e s  t i m e ,  r e s o u r c e s  a n d  
p e r s e v e r a n c e .  P e o p l e  w i l l  p a r t i c i p a t e  i f  t h e y  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  w i l l  a d d r e s s  t h e i r  f e l t  n e e d s  i n c l u d i n g  i m p r o v i n g  t h e i r  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  C o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  fis~eries m a n a g e m e n t  i s  b e i n g  
a d d r e s s e d  u n d e r  t h e  c o n c e p t  o f  c o - m a n a g e m e n t .  
S a s i c  c o n d i t i o n s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  a r e :  
•   L o n g  p e r i o d  o f  s t a b l e  p o p u l a t i o n  s i z e ,  l o c a t i o n  a n d  r e s o u r c e  u s e  i s  r e q u i r e d  
a s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  l o c a l  " o p u l a t i o n s  t o  e x p e r i m e n t ,  l e a r n  a n d  a d a p t  t o  l o c a l  
e n v i r o n m e n t s .  .  
•   L e a d e r s h i p  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  d e p e n d s  o n  t h e  w i l l i n g n e s s ,  u s u a l l y  o f  l o c a l  
f i s h e r s  t o  t a k e  o n  t o u g h  p r o b l e m s .  
'~i 
T h e r e  a r e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h e s  i n  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  
n a m e l y  
a )  P a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  w h a t  m e a s u r e s  a r e  t o  b e  t a k e n  a n d  h o w ,  
i n c l u d i n g  d e c i s i o n s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e n e f i t s  a n d  t a s k s  a m o n g  m e m b e r s ;  
b )  P a r t i c i p a t i o n  i n  i m p l e m e n t a t i o n ,  c o n t r o l  a n d  s u r v e i l l a n c e  o f  m a n a g e m e n t  
m e a s u r e s .  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  f i s h e r m e n  t h e m s e l v e s  a r e  p l a n n e r s ,  i m p l e m e n t e r s  a n d  
e v a l u a t o r s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n .  
T h e r e  a r e  a t - l e a s t  s i x  k e y  t a s k s  t h a t  c a n  b e  s h a r e d  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
r e s o u r c e  u s e r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  f i s h e r y .  T h e s e  i n c l u d e :  
1 .   A s s e s s m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  f i s h e r y ;  
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2 .   S e t t i n g  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s ;  
3 .   S e l e c t i n g  m a n a g e m e n t  m e a s u r e s ;  
4 .   A l l o c a t i o n  o f  f i s h i n g  r i g h t s  ( l i c e n s i n g )  
5 .   M o n i t o r i n g  a n d  c o n t r o l ;  a n d  
6 .   E n f o r c i n g  o f  r e g u l a t i o n s .  
5 . 0  B E A C H  M A N A G E M E N T  U N I T S  ( B M U s )  
5 . 1   T h e  G e n e s i s  o f  t h e  B M U s  
B e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t a s k  f o r c e s  s o m e  l a n d i n g s  a l r e a d y  h a d  t h e  L a n d i n g  
M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e s  ( L M C )  w h i l e  o t h e r s  h a d  t h e  " G a b u n g a "  ( H e a d  
f i s h e r m a n  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n a g e m e n t ) .  T h e  T a s k  F o r c e s ,  L M C s  a n d  
G a b u n g a s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  a l t h o u g h  w i t h  v e r y  l i t t l e  i m p a c t .  
S o m e  o f  t h e  f o r m e r  L M C s  w e r e  r e - b a p t i z e d  B M U s  w h i l e  D F O s  a l s o  f a c i l i t a t e d  t h e  
s e t t i n g  o f  B M U s  i n  s o m e  la~dings. 
A l l  i n  a l l  w h a t  h a s  e x i s t e d  u p  t o  n o w  a s  a  B M U  w a s  b a s i c a l l y  a  c o m m i t t e e  o f  a  
f e w  p e o p l e  w h o  w o r k e d  h a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e  f i s h e r i e s  s t a f f  t o  i m p l e m e n t  
f i s h e r i e s  l a w s .  O t h e r  r o l e s  i n c l u d e d  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  a m o n g  f i s h e r f o l k ,  
s a n i t a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  u s e  o f  i l l e g a l  g e a r s .  S o m e  o f  t h e m  f o r m u l a t e d  b y - l a w s .  
H o w e v e r ,  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e s e  c o m m i t t e e s  w e r e  n o t  d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  a n d  
w e r e  c o m p o s e d  o f  m a i n l y  t h e  b o a t  o w n e r s  a n d  t h e  a f f l u e n t  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e y  w e r e  n o t  g e n d e r  s e n s i t i v e  a n d  t h e  f i s h  w o r k e r s  w e r e  n o t  
r e p r e s e n t e d .  
U n d e r  t h e  F i s h  ( B e a c h  M a n a g e m e n t )  R u l e s  2 0 0 3 ,  B M U  r e f e r s  t o  a n  o r g a n i z a t i o n  
o f  a l l  t h e  f i s h e r i e s  s t a k e h o l d e r s  a t  t h e  b e a c h  n a m e l y :  B o a t  O w n e r s ,  F i s h e r s  ( b o a t  
c r e w  o r  b h a r i a s )  o w n e r s ,  m a n a g e r s ,  c h a t t e r e r s ,  f i s h  p r o c e s s o r s ,  f i s h  m o n g e r s ,  
b o a t  m a k e r s ,  l o c a l  g e a r  m a k e r s  o r  r e p a i r e r s  a n d  f i s h i n g  e q u i p m e n t  d e a l e r s .  T o  
b e c o m e  a  m e m b e r  o f  a  B M U  o n e  h a s  t o  r e g i s t e r  a t  t h e  l a n d i n g .  I t  i s  o n l y  t h e  
r e g i s t e r e d  m e m b e r s  t h a t  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e m o c r a t i c  e l e c t i o n  o f  t h e  
C o m m i t t e e  m e m b e r s .  
5 . 2  C o n s t r a i n t s  f a c e d  b y  B M U s .  
T h e  B M U s  s t a r t e d  w i t h  a  l o t  o f  z e a l  a n d  w i t h  e x p e c t a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  r e w a r d s  
f r o m  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e r e  w a s ·  n o  b u d g e t  t o  c a t e r  f o r  B M U  
a c t i v i t i e s  m o s t  o f  t h e m  l o s t  s t e a m .  T h e  m a j o r  c o n s t r a i n t s  i n c l u d e d :  
a )   L a c k  o f  f a c i l i t a t i o n  f r o m  g o v e r n m e n t  t o  e n a b l e  B M U s  u n d e r t a k e  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  p a t r o l s ;  
' . J  
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b )   L a c k  o f  l e g a l  e m p o w e r m e n t .  T h o s e  w h o  t r i e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  l a w  
m o s t  t i n l e s  m e t  r e s i s t a n c e  a n d  w e r e  q u e s t i o n e d  o f  t h e i r  l e g a l i t y .  T h i s  
w a s  v e r y  d e m o r a l i z i n g .  " "  
c )  I n t e r f e r e n c e  b y  l o c a l  p o l i t i c i a n s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  s o m e  o f  w h o m  o w n  
i l l e g a l  g e a r s .  
d )  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t i l e  B M U s  w a s  n o t  d e f i n e d  a n d  t h e r e  w a s  n o  t e r m  
o f o f f i c e . . : '  
F o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o - m a n a g e m e n t  c o n c e p t ,  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  s t a f f  
f o l l o w e d  o n  t h e  p i l o t  B M U s  b y  s e t t i n g  u p  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e s  a t  
a l m o s t  a l l  t h e  l a n d i n g s .  R e v i e w  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  w a s  
d o n e  d u r i n g  t h e  c o n s u l t a t i v e  m e e t i n g s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  o b s e r v e d :  
I I I
,  
a )   R e g i s t r a t i o n  o f  t h e  f i s h e r m e n  f a i l e d  i n  s o m e  l a n d i n g s  d u e  t o  t h e  m i g r a t o r y  
n a t u r e  o f  f i s h e r s .  I n  a d d i t i o n  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  f i s h e r m e n  w a s  a  t e m p o r a r y  
a r r a n g e m e n t  w i t h  n o  l e g a l  b a c k . i n g .  
b )  E f f e c t i v e n e s s  o f  l a n d i n g  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e s  w a s  r e l a t i v e .   
c )  M i g r a t i n g  f i s h e r s  m a d e  t h e  w o r k  o f  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e s  d i f f i c u l t ,   
d )  I n  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  t h e r e  w a s  o p t i o n  f o r  " n o  a c t i o n "   
e )  D i f f e r e n t  s t a k e h o l d e r s  d i d  n o t  s e e m  t o  k n o w  t h e i r  r o l e s  i n  m a n a g e m e n t .   
f )  T h e r e  w a s  l a c k  o f  w r i t t e n  c o m m u n i t y  r i g h t s  o n  c o n t r o l  a n d  e n f o r c e m e n t  o f   
i n s t i t u t e d  m e a s u r e s  b y  t h e  B M U s  u n d e r  t h e  c o - m a n a g e m e n t  a r r a n g e m e n t .  
g )  N o  c l e a r l y  d e f i n e d  r o l e s  f o r  t h e  B M U s  
h )  T h e r e  w a s  a l s o  l a c k  o f  c o - o r d i n a t i o n  a n d  h a r m o n i z a t i o n  o f  t h e  c o n t r o l  a n d  
m a n a g e m e n t  m e a s u r e s  b y  t h e  d i s t r i c t s .  
i )   T r l e  l a n d i n g  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e s  ( B e a c h  M a n a g e m e n t  U n i t s )  w e r e  
n o t  l e g a l i z e d  a n d  t h e r e f o r e  l a c k e d  a u t h o r i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  n o t  
f a c i l i t a t e d  w i t h  b o t h  w a t e r  a n d  l a n d  t r a n s p o r t  a n d  t h e r e  w a s  n o  
r e m u n e r a t i o n  w h i c h  l e d  t o  n e g l e c t  o f  d u t y .  
j )   F i s h e r m e n  w i s h e d  t o  b e  a l l o w e d  t o  h a n d l e  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  c o n t r o l  
a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  f o r m u l a t i o n  o f  l a w s  w h i l e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  c a r r i e s  
o u t  m o n i t o r i n g .  
k )  T h e r e  w a s  l a c k  o f  a n  i n c e n t i v e  a n d  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f i s h e r s  t o   
a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  w i t h  t i m e ,  e f f o r t  a n d  m o n e y  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t .   
I )  C o m m u n i t y  b a s e d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w a s  a  n e w  c o n c e p t  i n  f i s h e r i e s   
a n d  n o t  y e t  i n t e r n a l i z e d .  
m )  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o m m u n i t y  b a s e d  c o - m a n a g e m e n t  r e q u i r e d  e x t r a  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  
n )  T h e  p o l i c y  o f  " o p e n  a c c e s s "  w a s  n o t  c o n d u c i v e  f o r  c o - m a n a g e m e n t .  
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5 . 3  A c h i e v e m e n t s  
I t  w a s  n o t e d  t h a t  w i t h  i n t r o d u c t i o n  o f  c o - m a n a g e m e n t  t h e r e  w a s  s o m e  s u c c e s s  
I n :  
a )  D a t a  c o l l e c t i o n  b y  s e c r e t a r i e s  o f  B M U s  
b )  R e d u c t i o n  o f  i l l e g a l  g e a r s  w i t h  h e l p  o f  c o - m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e s  i n  
s o m e  d i s t r i c t s  
c )  S a n i t a t i o n  i m p r o v e d  i n  a  n u m b e r  o f  f i s h i n g  v i l l a g e s .  
d )  I m p r o v e d  p o s t  h a r v e s t  f i s h  h a n d l i n g .  
e )  D i v e r s i f i c a t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i n  f i s h i n g  v i l l a g e s .  
f )  S l i g h t  c h a n g e  o f  a t t i t u d e  t h r o u g h  s e n s i t i z a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  s e m i n a r s .  
g )  M o b i l i z i n g  f i s h e r s  f o r  f i s h  v e s s e l / f i s h e r m e n  r e g i s t r a t i o n  e x e r c i s e  2 0 0 2 / 2 0 0 3  
h )  S o l v i n g  p e t t y  c o n f l i c t s  a m o n g  f i s h e r s ;  
i )  H a n d l i n g  i s s u e s  o f  l a k e  a c c i d e n t s ;  
j )  E n s u r i n g  s e c u r i t y  o f  f i s h e r s  a n d  f i s h i n g  g e a r s  
H o w e v e r ,  p a r t i c i p a t i o n  w a s  s t a r t i n g  t o  d e c l i n e  d u e  t o  l a c k  o f  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s  
a n d  d e l a y e d  l e g a l  b a c k i n g .  A l s o  f a i l u r e  t o  a d d r e s s  p r o b l e m s  i d e n t i f i e d  b y  f i s h e r -
f o l k  u n d e r m i n e s  c o - m a n a g e m e n t .  
5 . 4  L e g a l  E m p o w e r m e n t  o f  t h e  B M U s .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  f i s h e r i e s  R e s o u r c e s  s e t  o u t  t o  p r o v i d e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  B M U .  H o w e v e r ,  a f t e r  t h e  f i r s t  r e t r e a t  t o  p r e p a r e  g u i d e l i n e s ,  t h e  
D e p a r t m e n t  r e a l i z e d  t h a t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  B M U  w o u l d  n o t  i m p r o v e  u n l e s s  
t h e y  a r e  l e g a l i z e d .  T h e  F i s h  A c t  1 9 6 4  i s  b e i n g  r e v i e w e d  a n d  i t  w i l l  c a t e r  f o r  c o -
m a n a g e m e n t  i s s u e s .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  l o n g  p r o c e s s  i t  t a k e s  t o  a m e n d  a  
P r i n c i p a l  A c t ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  t h e n  d e c i d e d  t o  p r e p a r e  a  
B M U  s t a t u t e  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a  n u m b e r  o f  s t a k e h o l d e r s  a n d  l e g a l  a r m  o f  
g o v e r n m e n t .  T h e  S t a t u t e  i s  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  4 3  o f  t h e  P r i n c i p a l  A c t ,  w h i c h  
g i v e s  p o w e r s  t o  t h e  M i n i s t e r  r e s p o n s i b l e  f o r  f i s h e r i e s  t o  e n a c t  s t a t u t o r y  
i n s t r u m e n t s  f o r  b e t t e r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t .  A f t e r  a  p e r i o d  o f  a b o u t  o n e  y e a r  
t h e  R u l e s  p a s s e d  t h r o u g h  v a r i o u s  s t a g e s  a n d  w e r e  f i n a l l y  g a z e t t e d  o n  1 1  t h  J u l y  
2 0 0 3  a s  t h e  S t a t u t o r y  I n s t r u m e n t ,  F i s h  ( B e a c h  M a n a g e m e n t )  R u l e s  2 0 0 3  N o .  3 5 .  
T h e  B e a c h  M a n a g e m e n t  R u l e s  p r o v i d e  f o r  p r o c e d u r e s  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  B M U s ,  
t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  B M U ,  e l e c t i o n  o f  t h e  B M U  C o m m i t t e e ,  t h e  t e n u r e  o f  o f f i c e  o f  
t h e  C o m m i t t e e , t h e  r e m o v a l  o f  c o m m i t t e e ,  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  B M U ,  f i n a n c i n g  o f  
. t h e  B M U  a c t i v i t i e s  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  F o r m a t s  f o r  r e g i s t r a t i o n  o f B M U  m e m b e r s  
a n d  t h e i r  f i s h i n g  e q u i p m e n t s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  i n  t h e  S t a t u t e .  
T h e  D e p a r t m e n t  h a s  p r e p a r e d  g u i d e l i n e s  f o r  b e t t e r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  R u l e s .  
G u i d e l i n e s  w i l l  h a v e  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  T o p  P o l i c y  M a n a g e m e n t  o f  M A A I F  
b e f o r e  i t  g o e s  t o  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  f o r  I n t e r p r e t a t i o n .  
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6 . 0  C O N C L U S I O N :  
U s e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  
p l a n s  m a y  b e  a  c r i t i c a l  e l e m e n t  f o r  s u c c e s s f u l  m a n a g e m e n t .  I t  i s  f e l t  t h a t  o n l y  a n  
e m p o w e r e d  c o m m u n i t y  c a n  a d d r e s s  b o t h  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
a n d  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  A  f i s h e r y  c a n n o t  b e  m a n a g e d  
e f f e c t i v e l y  w i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  f i s h e r s  t o  m a k e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  w o r k .  
S u s t a i n a b i l i t y  o f  o u r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  r e q u i r e s  p a r t i c i p a t i o n  b y  a l l  s t a k e h o l d e r s .  
H o w e v e r ,  t h e  B M U s  a s  a  f r o n t l i n e  i n s t i t u t i o n  t h a t  i s  i n  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  
r e s o u r c e  s h o u l d  b e  s e e n  a s  p l a y i n g  a  v e r y  v i t a l  r o l e  a n d  t h e r e f o r e  n e e d s  s u p p o r t  
f r o m  a l l  o t h e r  s t a k e h o l d e r s .  T h e  f u t u r e  o f  B M U s  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  h a s  
n o w  b e e n  l e g a l i z e d  a n d  p r o v i d e s  a  g o o d  f o u n d a t i o n  f o r  s u c c e s s f u l  c o -
m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s .  
T h e  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t  a t  n a t i o n a l  l e v e l  m u s t  b e  i n  p o s i t i o n  t o  i n t e r v e n e  i n  
s i t u a t i o n s  t h a t  t r a n s c e n d  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  l o c a l  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  
c o m m i t t e e s  t o  h a n d l e .  
7 . 0  W A Y  F O R W A R D .  
T h e  S t a t u t e  h a s  n o w  l e g a l i z e d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  B M U  i n  U g a n d a  a n d  h a s  
a l s o  p r o v i d e d  f o r  t h e  f u n d i n g  m e c h a n i s m  f o r  t h e  B M U  o p e r a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  
i s s u e  o f  d i r e c t  p a y m e n t  f o r  i n d i v i d u a l  B M U  s a l a r i e s  h a s  b e e n  l e f t  f o r  t h e  B M U s  t o  
d e c i d e .  
R e - s e n s i t i z a t i o n  o f  t h e  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s  o n  t h e  B M U  c o m p o s i t i o n  a n d  t h e  n e w  
s t a t u t e  h a s  s t a r t e d .  I t  i s  o n l y  a f t e r  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  B M U  m e m b e r s  a n d  
e l e c t i o n  o f  B M U  C o m m i t t e e s  t h a t  p r o p e r  B M U  o p e r a t i o n s  u n d e r  t h e  n e w  
S t a t u t o r y  I n s t r u m e n t  w i l l  t a k e  o f f .  H o w e v e r ,  t h e  e x i s t i n g  B M U s  w i l l  c o n t i n u e  t o  
o p e r a t e  u n d e r  t h e  n e w  B M U  S t a t u t e .  
F o r  c o - m a n a g e m e n t  t o  s u c c e e d  t h e r e  m u s t  b e :  
•  w e l l  d e f i n e d  b o u n d a r i e s  a n d  m e m b e r s h i p ,  
•  r u l e s  m u s t  b e  l i n k e d  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s ,  
•  s a n c t i o n s  m u s t  b e  i m p o s e d  w h e n  r u l e s  a r e  v i o l a t e d ,  
•  a b s e n c e  o f  i n t e r f e r e n c e  b y  p o l i t i c i a n s .  
A l l  t h e s e  m e a s u r e s  a c t  t o  p r o v i d e  s t a k e h o l d e r s  w i t h  a  m o d e s t  d e g r e e  o f  s e c u r e  
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t e n u r e  i n  t h e  r e s o u r c e .  W i t h  s e c u r e  t e n u r e ,  t h e  s t a k e h o l d e r s  m a y  h a v e  p o w e r f u l   
i n c e n t i v e s  t o  c o n t r o l  t h e i r  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e .   
E f f o r t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  p r o m o t e  t h e  c r e a t i o n  o f  p u b l i c  a w a r e n e s s  o n  t h e  n e e d  
f o r  p r o t e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  r e s o u r c e s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
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m a n a g e m e n t  p r o c e s s  b y  t h o s e  a f f e c t e d .  W h i l e  i t  w o u l d  b e  ' n a " i v e  f o r  f i s h e r m e n  
t o  t h i n k  t h a t  a l l  o f  t h e i r  i d e a s  c a n  b e  m e t  w i t h  p o s i t i v e  o u t c o m e s ,  i t  c a n  o n l y  l e a d  
t o  i m p r o v e d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  l e s s  c o n f u s i o n  i f  t h e r e  i s  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  m a d e  t o  
e x p l a i n  w h y  a  f i n a l  v e r s i o n  o f  a  r e g u l a t i o n  i s  p u t  i n  p l a c e  a n d  w h y  a l t e r n a t i v e s  
m a y  n o t  ' h a v e  b e e n  a p p r o v e d .  T h i s  r e q u i r e s  a  f o r m a l  m e c h a n i s m  o f  f e e d b a c k  
t r l a t  i s  u n d e r s t o o d  b y  a l l  u s e r  g r o u p s .  
S p e c i f i c  c o - m a n a g e m e n t  a r r a n g e m e n t s  d e p e n d  u p o n  t h e  e m p o w e r m e n t  o f  
i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  u s e r  g r o u p s  t o  p a r t i c i p a t e .  E m p o w e r m e n t  
r e q u i r e s  e n h a n c e d  l e a r n i n g  t o  c a r r y  o u t  n e w  f u n c t i o n s  w h i c h ,  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  i s  
l i k e l y  t o  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  i n c r e m e n t a l  c h a n g e  o f  s i m p l e  f u n c t i o n s .  
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